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RÊSPUNS AGRARILOR INTOLERANŢI. 
In numërul sëu de la 20 Februarie n. 
tArad és" Vidéke*, organul agrarilor, scrie 
sub titlul «Olah bál> un articol d'o extremă 
violenţă încontra Românilor arădani şi în 
contra ziarului «Tribuna». 
Violenţa arată că n'are dreptate, inju­
riile ce ne adresează dovedesc lipsă de creş­
tere ear neorientarea în сеіе-се debitează do­
vedeşte o aşa ignoranţă în afacerile publice, 
încât ne cuprinde mirarea. 
Cum adică : pentru-că Românii îşi per­
mit să facă o petrecere în Arad ei agită îm­
potriva Ungurilor ? Fiind-că pentru bal ro­
mânesc au tipărit invitări româneşti, au bat­
jocorit statul ungar ? Dar atunci şi legea delà 
1868 (despre egala îndreptăţire a naţionali­
tăţilor) este o batjocorire a regatului S-tului 
Stefan ! 
Şi fiind-că spriginim întreprinderea co 
mercianţilor români — cari aranjază bal cu 
scop ca din venitul lui să contribue la îm 
frumseţarea lăcaşului Dumnezeesc, a cate­
dralei din Arad —• asta însemnează oare că 
agităm împotriva comercianţilor maghiari ? ! 
Dar in Arad «e fac baluri protestant*1, 
se fac baluri şi serbări pentru sinagogă, fără 
ca cine-va să fi obiecţionaţ ceva. De ce nu­
mai balul comercianţilor români să fie — 
provocare şi agitare ? 
Noi protestăm contra perfidiei agrarilor 
delà «Arad és Vidéke» şi ii somăm să ne 
arate un singur şir prin care am fi deho-
nestat această clasă muncitoare maghiară ! 
Dar dimpotrivă : cine dintre noi nu ştie 
că ucenicii şi calfele de comercianţi*români 
mare parte sunt aplicaţi în prăvălii ma­
ghiare? Acolo învaţă, acolo aduc servicii co-
merciuluï terii şi nu «Tribuna» va veni să 
strice armonia dintre comercianţii maghiari 
şi cei români, între patroni şi calfe ! 
Si iarăşi cine îti ţeara asta nu ştie că 
dacă e cine-va care să-şî bată joc de clasa 
comercială şi să strice chiar comerţului terii, 
sunt agrarii d-lui Vásárhelyi László, cari s'au 
improvisât de azi pe mâne comercianţi, des­
chizând în sate şi oraşe prăvălii unde au 
pus de conducëtorl te miri ce gentrii scă­
pătaţi ori câte o 'unealtă politică de a par­
tidului ! Pe când noi vestit-am întotdeauna 
cinstea comercianţilor maghiari solizi şi nici 
odată şovinismul nu ne-a îndemnat să oco­
lim prăvăliile lor, căci ştim să apreciam şi 
cinste şi stăruinţă comercială. Agrarii pur şi 
simplu comit perfidie când vor să strice a-
ceste relaţiuni. 
'Arad es Vidéke » însă chiar cu arti­
colul de care ne ocupăm, numai serviciu nu 
aduce comerciulul maghiar. Se ştie anume, 
că acţiunea produce reacţiune. Organul a-
grar se foloseşte adică de balul «valah» pen­




un comerciant român. 
întrebăm însă pe toţi comercianţi ma­
ghiari cari trăiesc în mijlocul populaţi unei 
române, ce ar fi când am urma şi noi exemp­
lul dat de tArad és Vidék--» şi am afurisi 
pe Românul care calcă în prăvălie ungu­
rească ? 
La asta vrea să ne provoace organul 
agrar? Scrie adică: «d'aci încolo să se uite 
bine şi cumpărătorul maghiar să nu rătă­
cească în prăvălie valahă. Asta nu vrea să 
fie agitaţie încontra negustorilor valahi, ci 
numai o modestă imitaţie a disposiţiei ce 
vrea să producă Tribuna». 
Noi protestăm însă contra acestei insi­
nuări. Pentru-câ în articolul nostru nici 
direct nici indirect n'am sëvîr it ceea-ce ne 
atribue <Arad és Vidéke*, care pare-că nici 
nu urmăreşte prin articolul sëu de cât să 
posée ca apărător al comerciulul... Ba şi 
al — naţiei maghiare, căci cere ca la bal 
poliţia să trimită p 'un om care să ştie bine 
româneşte, deoare-ce este de presupus, că 
se vor întâmpla acolo şi «agitaţiuni contra 
ideii de stat maghiar».. . 
Merge chiar şi mai departe: ca să-I 
întărite pe Unguri încontra Românilor şi a 
comercianţilor români mai ales, începe prin 
a-I speria că la acest bal el-vii delà prepa­
randia româna vor juca în costum naţio­
nal jocuri naţionale române. . . Nici vorbă 
n : a fost de asta, ci «Arad és Vidéke> a 
născocit ceva, ca să aibă ce combate. Eată 
ce fel de Don Quichoţt vor s*ă facă pe ca­
valerii comerciulul maghiar! >-
,>/ Df > : nü"*;cumva ciocoii 
aceştia prffendfÉ nu îmbrăcăm costum na­
ţional şi nicijjfifcnal jucăm mândrele noastre 
hore ? 
De alt-fel respunsul cel mal demn ce 
Românii au putut da insultelor agrarilor a 
a fost manifestaţia splendidă de Sâmbătă 
seara: petrecerea comercianţilor a reuşit a-
dică peste ori-ce aşteptare. 
După Guy de Maupassant. 
LITERATUL. 
Să nu ne invidieze, să ne plângă, căci, 
iată în ce, literaţii se deosebesc de semenii lor : 
La el nici un sentiment comun nu există. 
Tot ce vede bucuriile sale, plăcerile, suferinţele 
şi desnădăjduirile sale, devin de-odată obiecte 
de observaţie. El analisează, fără voia luT, ini­
mile figurile, oamenii, intonaţiile. De-odată ce 
a vëzut ceea-ce a vëzut, îi trebue motivul ! El 
nu are un elan, un strigăt, o serutare, liberă ; 
nici una din acele mişcări instantanee, pe care 
s'o facă, fera a şti, fără a cugeta, fură a înţe­
lege şi a-şî da seama după aceia. 
Dacă suferă, el notează durerea sa şi o 
orîndueşte în minte ; el îşi zice, reîntorcêndu-se 
deja cimitir, unde a lăsat pe acela sau aceea ce 
a iubit mai mult în lume : „E ciudat aceea ce 
am resimţit ; a fost toc im! ca o beţie dureroasă 
etc. . ." Si apoi îşi aduce aminte toate amă­
nuntele, de înfăţişarea vecinilor, de gesturile, 
durerile şi figurile înşelătoare, de mil de lucruri 
mici, neînsemnate ; de observaţiunile artistice, 
— semnul cruce! unei bëtrâne care ţinea un 
ЭДрД de mână, o rază de soare bătând într'un 
gtam, un câine ce străbătea convoiul, efectul 
carului funebru pe lângă monumentele cimiti­
rului, capul dricarului şi contractarea trăsături­
lor ieţel lui, sforţarea celor patru oameni cari co­
borau coşciugul în groapă, în fine, o mulţime de 
luaturi pe care un om cu minte care ar fi su­
ferit din tot sufletul, din toată inima, cu toată 
puterea sa, nici nu le-ar ii luat în seamă. 
El însă a vëzut to!, a reţinut şi a notat 
tot, fără voia lui, pentru-că înainte de toate e 
un literat şi pentru-câ, el are spiritul întocmit 
astfel încât restrângerea lucrurilor la el, e mal 
vie, mal naturală pentru a zice astfel, aşa că 
la prima sguduiturà, ecoul e mai sonor ca su­
netul primitiv. 
El pare a avea doue inimi ; una care în­
semnează, explică, comentează fie-care sensa-
ţiune a vecinei sale, — inirna supranaturală, 
comună tuturor ; şi el trăeşte condamnat a fi 
totdeauna în toate ocssiile. un freflect a lui în­
săşi şi nu reflect al celorlalţi, condamnat a se 
primi, a simţi, a lucra a iubi, a gândi, a su­
feri şi nicî odată a gândi şi a iubi ca toată 
lumea, simplu, über, fără a se analisa el însuşi, 
după fie-care bucurie şi după fie-care suspin. 
Dacă convorbeşte, cuvêntul sëu pare adesea 
clevetitor, numai pentru-că gândul së ; ; e pă-
truzëtor şi desarticulează toate mijloacele de 
tărie ascunse, ale sentimentelor şi acţiunilor 
celorlalţi. 
Dacă scrie el nu se poate opri de a arunca 
ici şi colo, în cărţile sale, aceia ce a vëzut, ce 
a înţeles şi ceia ce a ştiut ; aceea fără excepţie 
pentru părinţi, pentru prietini, dând de gol cu 
o nepărtinire crudă, sufletele celor ce îi iubeşte 
sau i-a iubi t ; exagerând chiar, pentru a mări 
efectul, preocupat numai de opera sa, câtuşi de 
puţin de afecţiunile sale. 
Şi dacă iubeşte, — o femee, o cercetează 
scrupulos, ca pe un cadavru dintr 'un spital. 
To t ceia ce ea zice, ceia ce ea face, e numai 
decât cântărit, în acea delicată balanţă a obser-
vaţiunei, ce o poartă în el şi e orânduită apoi 
după valoarea sa documentară. Să se arunce de 
gâtul lui, într 'un elan de iubire, necugetat, el 
va judeca mişcarea cu puterea sa dramatică, 
în dreptul oportunitate! sale şi tăcut va con­
damna-o dacă o va simţi înşelătoare sau rëu 
făcută. 
• Actor şi spectator a lui însă-şî şi a celor­
lalţi, el nu e niciodată afectator, numai aşa, ca 
toţi oameni de treaba cari traesc, fără a lua 
toate în nume de rëu. Toate în jurul lui devin 
de sticlă, inimile, — toate actele, toate inten-
ţiunile ascunse şi el suferă de un rëu ascuns, 
de un fel de dublare a spiritului, care face din 
el un ce speriat de răsunător, de pregătit, de 
complicat şi obositor pentru el însu-şi. 
Sensibilitatea sa particulară şi bolnavă îl 
schimbă într'un burduf, într'o figură fără piele, 
— vie, pentru care aproape toate sentimentele 
au devenit dureri. 
. . .îmi amintesc zilele negre, când su-
fletu-mî mi-a fost aşa sdrobit de lucruri întreză­
rite o clipă, încât amintirile acestor inimi, 
trăesc în mine ca nişte reni. 
într'o dimineaţă, în mijlocul unui public 
numeros şi vesel, ipe care soarele de Maiu î l 
fermeca şi radia, vëzuï trecênd d'odată, o bë-
trână încovoiată, îmbrăcată cu petece care 
or' fi fost odată rochii, cu o bonetă neagră, 
lipsită de ornamentele el de odinioară, flori şi 
panglici dispărute foarte de t impuriu. Şi ea 
mergea tărându-şl picioarele aşa de penibil în 
cât resimţii în inimă, ca şi ea însă mai mult 
poate, durerea fie-cărui pas. Doue cârjï o sus-
ţineau. Ea trecea fără să vază pe nimeni, ne­
simţitoare la tot, sgomot, oameni, t răsur i , 
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Mişcările socialiste. -
» 
Zadarnic cel din fruntea comitatelor în­
cearcă să pună tot în cârca agenţilor socia­
lişti, iese tot maï mult la iveală — şi o măr­
turisesc ziarele maghiare chiar — că pentru 
tulburări în primul rend vinovată este reaua 
administraţie. 
Chiar « Budapesti Hirlap» (de la 21 c.) 
ocupânduse de vorbirea rostită de redacto­
rul nostru Russu Şirianu şi de învăţătorul 
Iuliu Grofşoreanu şi Dr. I. Suciu cari au 
tratat în congregaţie chestia socialistă, spune 
că în primul rend administraţia şi stările e-
conomice sont causa tulburărilor de pe sate. 
Vom reveni asupra acestuT articol. 
* 
Guvernul şi-a aprins de alt-fel paie în 
cap cu socialiştii. Sâmbătă el au făcut o 
mare demonstraţie chiar în faţa palatului pri-
muluî-ministru président. Aceasta din cauză 
că poliţia a confiscat nu numai «Votul Po­
porului» redactat de d. Ponta în Timişoara, 
dar şi « Népszava* din Budapesta, care a a-
tacat violent pe primul-ministru pentru aceste 
confiscări. 
Socialiştii au spart şi ferestrele palatu­
lui ministerial. 
Ear guvernul va rëspunde iară, proba­
bil, tot cu confiscări. 
Aşa însă nu se pot resolva grave afa­
ceri sociale ! 
»Lutz Korodi în Germania«. 
Sub titlul acesta „Brassói Lapok" de erï po-
^ a z ä cu „Bud. Hirlap", care vorbind despre 
ană s'a iniţiat o 
sfghiare" ear în 
unire publică în 
artiragiului luî 
e minciuni". — 
un articol al zia-
Bonn s'a ţinut de curênd o 
care s'a făcut agitaţie „pe h 
Korodi, spunêndu-se o mulţii 
„Brassói Lapok" avênd la mân 
ruluï „Preussische Zeitung" care tratează chestiu­
nea Korodi, constată, cà nu este adevërat, că s'ar 
vorbi de barbaria maghiară", nicî „minciuni" nu 
se spun, nicî agitaţie nu se face. Tot aşa va fi 
fost şi la Bonn şi prin urmare — zice „Br. L." 
- ceea ce scrie „Bud. H." nu este decât fëtul 
fantasiei aprinse a corespondentului eî. 
'" După acestea foia maghiară din Braşov 
continuă : 
„Adeverat, că „Pr. Ztg" descrie pe alocurea 
în colori foarte viî raporturile din Ungaria şi mal 
ales abusurile (eljárás) autorităţilor... Dar noî, 
Maghiarii, nu ne jeluim adesea de asemenea abu-
surî?... Fireşte dacă o facem noi aceasta, atunci 
e o virtute, ear dacă o face un Sas sau Român, 
atunci e trădare de patrie! 
„Ia să cetim foile oposiţieî" Să cetim arti­
colele luî Bartha Miklós şi Lengyel Zoltán ! Oare 
aici nu se face critică mult mai aspră, decât am 
putut să cetim vr'odată în vr'o foaie săsească sau 
românească ? 
„Să căutăm a fi maï obiectivi! Multe neîn-
ţelegeri provin de acolo, că adesea vedem fan-
toame, unde nu este decât o umbră inofensivă. 
„Să căutăm a fi maï drepţi! Şi de câte orî 
vrem să condamnăm pe vr'un Sas sau Român 
pentru faptele sale, să ne transpunem întâiu în 
situaţia şi starea luî sufletească şi apoi să ne dăm 
rëspuns sincer şi drept, oare noî altfel am fi vor­
bit şi făptuit în asemenea împrejurări şi numai 
după-ce ne-am dat acest rëspuns în mod sincer şi 
drept — să judecăm. 
„Corespondentul luî „B. H." aminteşte ironic 
de soartea „teribilă" a luî Korodi Oare dacă el 
ar ajunge în situaţia, să i-se croească un an în­
chisoare şi 2000 cor. amendă şi ar trebui să su-
poarte şi alte consecinţe, perderca funcţiuneî etc. 
n'ar găsi soartea aceasta teribilă?... 
„Să avem deci şi noî suflet. Să fim creştini" ! 
Asemenea constatări într'un organ maghiar 
sunt pe cât de rare, pe atât de surprinzëtoare ! 
Stïr ï locale. 
Prtrfcerta de S â m b ă t ă seară a c o m e r ­
cianţi lor r o m â n i din Arad a reuşit peste 
aş teptare . Atâta publ ic r o m â n e s c de mul ţ i 
ani nu s'a maï vëzut împreuna . P . S. Sa 
Epi scopu l Ioan 1. Pap a o n o r a t cu p ré ­
senta aceas tă eopveq i re . sA sosit le orele 
9V2 şi a fost pr imit la in t rare de presi­
dentul comite tului aranja tor , d. Sava Ra icu , 
asistai de toţi membr i i comitetului , ea r da­
mele şi domni i au format şpalir şi au acla­
ma t cu s impat ie şi mu l ţumi re . 
în t reaga societate r o m â n ă din oras si 
din comi ta t a ţinut să fie de faţă şi să d e a 
astfel s e m n e de solidari tate între diferitele 
sale clase. Cât t ineret a fost de faţă, se 
poa t e j udeca din faptul că dansau c a m la 
160 pe rech i . 
S'a pe t r ecu t p â n ă în zor i de zi. 
V o m da de altfel un r a p o r t a r a ê -
nuntit . 
— T o t aşa de bine a reuşit şi pe t rece­
r ea ce s'a aranjat D u m i n e c ă seara la Casa 
Naţ iona lă din p a r t e a harn ic lor noş t r i m e ­
seriaşi. 
Atât resul tatul m o r a l cât şi cel m a t e ­
rial al aces tor pe t rece r i este î m b u c u r ă t o r . 
Cinste şi l audă celor cari au ostenit 
pen t ru p u n e r e a la cale a aces tor a d e v ë r a t e 
sërbàtor ï na t iona le . 
jtfzboittl ni50-japonez. 
Ştiri din strănătate prin poştă. 
Un diplomat, cuaoscător al Asiei răsăritene, 
ar fi arătat următoarele cătra „P. Llovd". Ruşii 
n'au cu ce hrăni sute de mii de oameni : Coreea 
abia are pentru ea orez, peşte, mazăre, ceva grîu ; 
Mandciuria are bob, dar eu bob n'au să se hrănească 
Ruşii : China e neutră. Proviziile ce vor fi adus 
Ruşii din vreme nu pot ajunge pentru o armata 
mare: iar transiberianul nu e în stare a aduce 
hrană, nutreţ, oameni, muniţii. . . Di'mpotrivă, Ja­
ponezii au tot ce le trebuie aproape şi din biel-
şug. El crede că Japonezii vor face din Coreea 
ce-au făcut Englezii din Egipt, Francezii din Tu­
nis. . . Ruşii au cheltuit cu Dalny şi Port-Arthur 
100 de milioane de ruble ; dar cea mai mare 
parte din bani s'au furat : asta e părerea tuturor 
oamenilor competenţi. Luxul şi desfrînarea ofiţe­
rilor ruşi e un scandal. 
„Lokalanzeiger" află din Tokio că secretul 
mişcărilor trupelor e de nepătruns ; nimeni nu 
dă nicî o lămurire ; Japonezii păstrează mutre de 
nepătruns, nu dau p e faţă nici o ѳто\іе 
„Neue Freie Presse" află din Londra că 
flota japoneză s'a împărţit ; partea cea mai mare 
se află la Mokpho, ţinând sub observaţie Port-
Arthurul. Altă parte a plecat spre Sul ca să îm­
piedece împreunarea vaselor ruseşti ce vin des­
pre Sin-gapore cu cele de la Vladivostoc Ştirea 
nu e confirmată, dar pare de crezut din motive 
strategice. 
Japonia a mobilizat până acuma întâia şi a 
doua escadră; acuma s'a dat ordin să fie gata a 
treia: se mobilizează şi rezerva marinei. S'au 
soare! Unde se ducea e a ? Către care ţintă?... 
In vîrful unei sfori, atârna o hârtie, în care 
ducea înfăşurat ce-va. C e ? . . Pâne ?... Da, făra 
îndoială. Nimeni, nici un vecin, nu a putut s'au 
nu a putut sau nu a vrat să facă pentru ea 
acest drum, şi ea, e?, trebuea să întreprindă 
această cursă oribila din mansarda sa la brutar. 
Doue ceasuri de drum, cel p»ţin, pentru 
a se duce şi veni. Şi ce drum dureros ! Mi-am 
ridicat ochif, spre coperişul caselor înalte. Ea 
se ducea acolo sus ' Când va ajunge ? Câte re­
pausuri gâfâinde pe trepte, în mica scară roasă 
şi tortocheată ? Toată lumea se întorcea să o 
privească, mvrmurând : Sërmana femee! pe 
u r m i treceau. O h ! miseria bătianilor fără pâne, 
fără speranţă, fără bani, fără nimic alta înaintea 
lor decât mintea? Ne gândim noi la betrânii 
flămânzi, în mansarde ? Ne gândim noî la la-
cremile acelor ochi turburi, cari odinioară erau 
strălucitori, mişcaţi voioşi ?... 
O altă dată, ploua, më duceam singur, 
vézênd prin şesurile normande, prin marile 
brazde de noroiu ca r e se cufundau şi alunecau 
sub piciorul meu. Din timp în, timp, o potâr-
niche surprinsă, se ghemuia într'o bucată de 
păment, apoi sbura greoiu în ploaia torenţială... 
împuşcătura mea, se stingea în întinderea de 
apă care cădea din cer, apoi ca o lovitură de 
biciu, paserea cenuşie se sbătea cu sângele pe 
pene. 
Më simţeam trist, să plâng, să plâng, ca 
norii cari plângeau pe lume şi pe mine, muiat 
de tristeţă până în inimă, împovërat de desgust, 
încât nu'mi mai venea să ridic picioarele în­
cărcate de argilă ; şi era să më reîntorc când 
zării în mijlocul câmpului, cabrioleta doctoru­
lui care urma un drum de-a curmezişul. 
Trăsura neagră şi joasă, acoperită de co­
şul ei rotund, trecea, trasă de ca'ul sëu negru 
ducendu-şe la ţeară, — ca o prevestire de 
moarte în acea zi sinisfă. De-odată se opri, 
capul doctorului apăru şi-mi strigă: — E i ! 
Më dusei spre el. E! 'm) zise : — Vrei să 'mi 
ajuţi a îngriji o difterică ? Sunt singur, şi tre­
bue să o ţie cine-va până îi voiu curaţi gâtul. 
— Vin cu d-ta, rëspunseï ; şi më urcaiu în 
trăsură. El îmi povesti : Angina, îngrozitoarea 
angină a pătruns în ferma lui Martinet, nişte 
oameni sëracï. Tatăl şi fiul au murit delà în­
ceputul sëptëmâneï. Mama şi fiica sunt şi ele 
pe ducă. O vecină care le îngrijea simţindu-se 
de-odată cam rëu fugi chiar de a doua zi, lă-
sându-le uşa deschisă şi pe cele doue bolnave 
părăsite în mizerabilele lor culcuşuri de paie, 
fără apă, singure, horcăind înăbuşindu-se, sin­
gure de doue-zecî-şi-patru de ore !... 
Ajunserăm la fermă. Prinserăm calul de 
craca mai pom, dinaintea uşeî şi intrarăm. Un 
miros puternic de boală şi umezeală, de mu­
cigai şi de spital, ne strânse grumazul. Era 
frig, un frig de mlaştină, în acea casă, fără 
foc, fără vieaţa, cenuşie şi sinistră. Ploaia pă­
trundea pe vatră unde găinile împrăştiase ce-
nuşea şi dintr 'un colţ întunecos se auzea sgo-
motul unei suflări răguşite şi repezi. Era co­
pilul care respira. Mâna întinsă, şi acoperită cu 
nişte sdrenţe părea liniştită. Ea îşi întoarce puţin 
capul spre noi şt doctorul o întrebă : Ai o lu­
mânare ? Ea rëspunse c'o voce înceată : — In 
dulap. El luă lumânarea şi më duse în fundul 
odăei spre culcuşul micei fetiţe, care era mai 
greu. Gâfăîa, obrajii îi erau descănnaţî, ochii 
lucitori, perul încurcat, speriată. In gâtul sëu 
slab şi întins, două înfundături se forma la 
fiecare aspiraţie. Lungită pe spate, strângea cu 
mâinile petecele ce o acopereau; dar cum ne 
zări îşi înghemui capul, în mundirui de paie, 
nevoind a lăsa să o atingă, scoasă din minţi de 
dureri şi de frica sufocare!. 
O lua de mână şi Doctorul o forţă să-'şl 
arate gâtul, smulgându-i repede, mai multe 
bucăţele de pieliţă albă. Respiră un moment 
mai uşurată şi bău puţintică apă. Mama reză-
mată de un cot ne privea, apoi murmură : S'a 
făcut? — Da, s'a isprăvit. Dar vom rëmânea 
ear s ingure? O frică, o frică groaznica făcea 
să-i tremure vocea, teama de acea părăsire, de 
acea isolare, de besna morţeî pe care o simţea 
par'că apropiindu-se. Nu buna mea femee, îî 
rëspunseï, voi aştepta până va trimite doctorul 
o îngrijitoare. Şi întorcându-më spre doctor : 
Trimite, pe Mama Marta, voi plăti-o. Perfect, 
vot trimite-o numai de cât. îmi strânse mâna 
apoi, şi eşî. 
Remăseî singur cu cele două murinde. 
Cânele meu Paf, se culcase lângă vatra neagră 
şi më făcu să gândesc că ne-ar folosi puţin foc. 
Eşiî să caut lemne? şi în curînd un foc 
mare, lumina până în fund odaia şi culcuşul 
micuţei care începuse din nou a gâfâi. 
Ploaia bătea în geamuri, vêntul scutura 
coperişul, cu furie. Ascultam răsuflarea scurtă, 
şuerătoare a celor doue sërmane şi suflul câi-
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făcut marï lucrări la Nagazaki pentru a lega calea 
ferată cu cheurile. 
La Port-Arthur în uzina Nevski se lucrează 
în grabă distrugătoare de torpilor : garnizoanele 
forturilor s'au întreit. Se zice că din cele 100.000 
de tone de cărbuni ce trebuie să fie la Port-
Arthur, lipsesc 60.000. Corupţia administrativa 
ar fi mai mare de cât sub regimul chinez chiar. 
Garnizoana ar fi demoralizată, prin convingerea 
că n'ar mai fi chip să reziste la un atac com­
binat pe apă şi pe uscat. 
0 depeşă din Tokio asigură că în atacul 
din urmă, făcut de două torpiloare Ruşii au 
pierdut un ciurasat şi un vasde transport. Ata-
cnl s'a făcut pe furtună şi viscol. 
„Figaro" află din Petersburg că Lamsdrof 
primind ştirea de ruperea relaţiilor diplomatice 
ar fi căzut de pe fotoliu- Ţarul ar fi ridicat mâi­
nile în sus şi ar fi strigat: „Ţară aducătoare de 
nenorociri" ! 
Se crede că lupta hotărîtoare pe uscat se 
va da în cîmpia de la Pyong-Yang. aproape de 
Ialu, unde Japonezii au putut ajunge venind de 
la Von San (Gensan). Pe malul sting al laiului 
sunt mulţi, prin cari ar trebui să treacă Ruşii, 
dacă ar voi să pătrundă în Coreea, la Ciongiu, 
ar avea a se ciocni cu Japonezii. Pentru stăpâ­
nirea Coreei, Von San are însemnătatea Veneţiei 
pentru Italia, iar Pyong-Yang a Milanulul, Ciong-
giu, Unsang şi Angiu — a Piemontului. 
Meditârl asupra carierii medicale. 
h. 
V 
Sub atarî împregiurărî tot ce putem face 
ia sate, pe timp de epidemie, e că purtăm 
în evidenţă numele şi numërul bolnavilor şi 
că afişăm ţidull roşii pe casele înficiate. 
Mësurile ce servesc la stîrpirea şi zădărni­
cirea lăţirii boalel — nu duc la résultat, 
pentru-că din causa sărăciei şi a lipsei de 
odăi nu se pot aplica. Astfel din spitalurile 
pentru boalele contagioase de presinte acel 
folos avem, că le purtăm din an în an evi­
denţă. Despre situaţia medicului în cazuri 
de boale lipicioase nu amintesc nimic, nu 
mal o împrejurare vreau să o ating şi 
anume frica cu carea se bagă doctorul în 
familia, când se rentoarce delà morburi epi­
demice. 
In zădărnicirea lăţirii boaUlor lipicioa­
se, lucru ideal ar fi, ca fiecare, comună 
să-şi zidească spitaluri pentru boalele conta­
gioase, unde cei bolnavi nu mai de cât să 
se poată i\ola de cei sănătoşi. Mult nu ar 
costa o atare clădire şi higienil publice îl 
s'ar da un mare avênt. Dacă inteliginţa delà 
sate ar realiza aceasta ideiă, atunci de să­
nătatea tëranuluï s'a îngrijit foarte mult. 
Referitor la locuinţa tëranuluï cu con­
siderare la sărăcia lui, nu mal atâta amin­
tesc, că în cât se poate odaia să şi-o facă 
spaţioasă, luminoasă, să pună mare pond pe 
aerizare si curăţirea ei. 
> * 
După terminarea boalelor lipicioase lo­
cuinţa să şi-o desinficieţe în modul cel mal 
strict, şi anume ; casa să o văruie, padi-
mentul, dacă e din lemn să-1 spele cu leşie 
caldă, ear dacă e din păment să sepe pă­
tura superioară şi să o înlocuiască cu un 
strat nou de păment. Dacă însă aceasta din 
causa vremii rëcoroase nu s'ar putea efeptui 
atunci padimentul din păment asemenea să-1 
spele cu leşie caldă. Hainele cu cari a vinit 
bolnavut în coatingere asemenea trebue bine 
desinficiate, şi adecă : hainele cari mal vin 
în folosinţă trebue aerizate şi ferte în apă, 
cele rele şi fără voaloare să le nimicim prin 
ardere. Paiele din strojac asemenea să le 
ardem şi să le înlocuim prin paie noue. 
Dacă ţeranul se va ţinea strict de ace­
stea postulate, atunci boalele lipicioase tot 
mal rar se vor sălăşlui în casa lui şi tot 
mal puţine jertfe vor secera din rîndul prun­
cilor lui. 
Afacerea cu'observarea regulată a bol­
navilor nu i-o imput tëranuluï, de oarece 
sunt sigur, că dacă cu vremurile îl va suc­
cede se ajungă la o stare materială mal fa­
vorabilă şi să va scăpa de credinţa în des­
cântece şi în vrăjiturl, atunci însuşi va căuta 
mal mult de sănătatea lui şi a familiei. 
* 
Şi pe cât de grea şi espusâ e cariera 
I medicală, tot aşa de mizeră e şi dotaţiunea 
nelui meu care suspina mulţumit, încolăcit 
înaintea focului. 
Viaţa ! Viaţa ! Ce este aceasta ? Aceste 
doue nenorocite cari au durmit totdeauna pe 
paie, au mâncat pane neagră, muncind ca vi­
tele, suferind toate miseriile de pe păment şi 
totuşi fericite că trăesc, vor muri ! Ce au făcut ? 
Ce au făcut, pentru a li-se ridica singurul dar, 
traiul ? Priveam la ghetele mele umezite, din 
carî eşiau aburi şi în mine ce-va se născu, o 
bucurie ruşinoasă, comparînd soarta mea cu a 
aceia a acestor desmoştenite. 
Copilita începu a horeai şi mal apoi acel 
suflu răguşit în decesii de nesuferit, îmi rupea 
inima. Më dusei spre ea : Vrei puţină apă îi 
zisei ? Ea lăsa capul ca pentru a zice da, şi îi picu­
rai puţină apă care nu se putu strecura însă. Mama 
se întoarse pentru a-'şi mai privi copilul; şi 
eată că o frică uşoară më atinse, o teamă sini­
stră care-'mi trecu prin piele ca un monstru ne-
vëzut. Unde eram ? Nu o mai ştiam. Oare vi­
sam? Ce vis groasnic më apăsa? Oare în ade-
vër pot sosi une-ori astfel de lucruri ? Să moară 
astfel? 
Priveam colţurile întunecoase ale odăiei 
ca şi cum aşi fi aşteptat să vii pitulata în vre-un 
anghiu obscur, o formă hîdoasă, speriată, aceia 
care pândesc vieaţa omenească, o omoară, o 
roade, o sfărâmă, o sugrumă; care iubeşte 
sângele roşu, ochii aprinşi de friguri, sbârei-
turile, ofilirile, perii albe, şi descompunerile. 
Focul se stinse Aruncaiu lemne din nou 
şi më apropiaiu de tot lângă ioc, să më încăl­
zesc, aşa frig simţeam în tot corpul ! 
Cel puţin eu speram să mor într'o odae 
bună. eu, cu medici în jurul meu şi cu docto­
riile pe masă. Şi aceste femei, cari au stat 
douezecl-şi-patru de ceasuri în acest borde iu 
fără foc, fără apă, gemênd pe paiel Oh!... De 
odată auzii tropotul calului şi uruitul unei tră­
suri; îngrijitoarea întră, liniştită, mulţumită că 
serviciul el poate fi folosit, fără a fi surprinsă 
de aceea miserie. 
II lăsa! câţl-va bani şi eşii cu câinele meu ; 
më strecurai, ca un rëu făcător, fugind prin 
ploaie, părendumi-se că aud mereu şueratul 
celor două gâturi, alergând spre casa mea caldă 
unde më aşteptau servitori pregătindu-se cel 
mai bun prânz. 
Dar nu voi uita nicl-odată miseria aceea 
şi încă multe altele care më face să urăsc, ah, 
să urăsc pămentul acesta. 
Sinaia, 5 Februarie 1904. 
Mai ma. 
H A Z . 
In tren. 
— D-nă, — zice un căletor unei dame fru­
moase care se afla în acelaş compartiment, — 
bărbatul d-tale doarme. 
— Dar de unde ştii că bărbatul meu doarme? 
— Dar cine altul ar îndrăzni să doarmă în 
prezenţa d-tale? 
şi venitele medicului delà sate. După un 
studiu de 18 20 de ani, în loc să afli ni­
ţică recompensa, te afli în faţa unor greu-
tffţi-şi mal mari. Dacă al studiat cu stipendii 
şi eventual ar terminat cariera cu pasive, 
atunci trebue să pleci în lume şi să te alegi, 
c i multa greutate, de medic comunal ori 
cercual, cu un salar anual ne 1000 1600 
coroane. Cercurile medicale constau din mal 
multe comune îndepărtate, ear în cerc tre­
bue să te presinţl cam în toată septămâna. 
Ne putem deci închipui ce obositoare sunt 
aceste escursil sanitare, când oare întregi aï 
să stal pe trăsuri simple. In comitatele unde 
diferitele taxe de visita nu sunt aranjate, 
pentru o taxă bagatelă trebue să absentezi 
adeseori o zi întreagă acasă. Salariu de 
cuartir în cele mal multe locuri nu e, ear 
tigna zilelor bëtrânetiï e nesigură căci me­
dicii comunali ori cercuall nu capătă penzie. 
Pentru aceea am scris acestea triste 
adevërurï, ca tinerii săraci, cari simt în el 
vocaţiune pentru cariera medicală, — să ştie 
toate la vreme. Cariera doctorească pentru 
studentul sërac e o adeverată primejdia. 
Până stai la studii eşti legat zilnic de şcoală, 
aşa că nici o ocupaţiune laterală nu poţi 
primi, ca să-ţi sporeşti banii de lună. Dacă 
aï păşit în lumea mare, şi nu ţi să ofere 
vrun noroc estraordinar, atunci te chinui şi 
mal greu ca la universitate, unde de dragul 
> viitorului splendid« toate le-ai răbdat. De 
câte ori se întîmplă că medicul comunal ori 
cercual luni întregi nu-şi vede micul sëu 
salariu." Notariatele respective nu au încassat 
banii, deci, — aşteaptă băiate ! 
O mare greutate e» formează ' e шпга 
medicală şi împregiu*raœ^«eà--ей^оглз nu te 
cualifîcă pe toate ramurile el. ! i vreai 
să fi medic cercual cemitatens, proiesor de 
higiena la şcoalele medii, ori medic la tri­
bunal, trebue să mal depunl şi alte esa-
mene speciale. Aceasta anomastică la alte 
carieri nu o observăm. Advocatul, inginerul 
ori profesorul, dacă a obţinut diploma e 
mântuit de alte esamane — după diplomă. 
Dar advocatul spre pildă are şi alte favoruri. 
Dacă cancelaria nu-1 îndestuleşte, poate trece 
pe alte ramuri ale ştiinţei juridice, pe eând 
ca medic eşti legat de loc, — pe alte terene 
nu te poţi validita. 
Nu m-am genat a spune aceste adevë­
rurï crude, pentru-că a zice adevër nu e 
ruşine. Nici aceea nu am ţintit ca pe tinerii 
cu vocaţiune pe cariera medicală să-î ins-
străinez delà arta curăriî. 
Am scris acestea ca să arăt stadiul, în 
care să află de presinte medicina internă. 
Să nu ne mirăm dară, dacă medicul — 
aflând boala încă nepronunţată — nu poate 
face imediat diagnoza, ori dacă — ţinând 
cont de durata morbului — aşteaptă să 
treacă peste criză. Profeţirea sfîrşituluî boa­
lel încă e grea, deoare-ce în viitor nu vedem 
şi nu ştim ce complicaţii se vor alătura 
morbului. Lecuirea cu medicinile specifice e 
maî uşoară, dar medicina internă până azi 
puţine are din acestea. 
Am voit mal departe să întru în casa 
tëranuluï şi să-1 sfătuiesc cum să-'şl con­
struiască locuinţa din punct de vedere sani­
tar ca astfel tot mal rar să fie cercetat de 
de boalele epidemice. Totodată am voit să-î 
spun се-ï de făcut, când în cutare-va co­
mună a isbucnit vre-o boală contagioasă. 
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In fine îam gândit sà arat greutăţile 
s tudiului medical şi icoana fidelă a dofto­
rului delà sate. Dacă vre-un om cu carte 
să luptă cu greutăţile traiului, a tunci medi­
cul delà ţară nesmintit are parte de greul 
vieţii. Salar mic, venite mici şi puţine, eată 
pe scurt necazul doftorilor săteşti. Cariera 
medicală deci inevitabil are lipsă de ame­
liorări esenţiale, pentru-ca dacă tot în sta­
diul de azi va rëmânea , atunci a jungem 
acolo, că medicii nu s 'or mai angagia la 
pos tur i oficioase pe sate. In cercul Radnel 
avem u n post medical, unde de trel-orl s 'a 
escris concursul , dar p â n ă azi n ime nu a 
reflectat la acest post . Fiecare mal bucuros 
ch inue la oraşe , de cât la sale, deci aici 
provine disproporţia, că la sate nu capeţi 
medici, ear la oraşe sun t prea mulţi . 
Sănătatea omului e o chestia tot aşa 
de esenţială, ca alte afaceri de ale terii. E 
t impul sup rem ca statul 'şi omenimea să gân­
dească puţ in şi a supra acestei cause. 
Dr. At. Brădean. 
D I N R O M Â N I A . 
Organizarea comunelor rurale. C o ­
mitetul de delegaţi al Senatului a te rminat 
ce r ce t a r ea proiectului pen t ru r eo rgan i sa rea 
c o m u n e l o r rura le . 
De a c o r d cu dl ministru de in terne , 
s 'au ma i stabilit u r m ă t o a r e l e : 
Delegaţii pr imări i lor , cari s'ar afla in 
sa te depăr ta te , v o r îndeplini şi funcţ iunea 
de oficerï al stărei civile. Aceşti delegaţi 
v o r m a l avea cal i tatea de a prés ida jude­
cătoriile c o m u n a l e locale . 
S'a menţ inu t disposiţ iunea pen t ru paza 
în c o m u n ă ; ace stă pază *se-va face con­
form legei ac tua le a poliţiei rura le şi acolo 
u n d e nu v a funcţ iona regulat se va face 
prin j andarmi şi păzitori , recruta ţ i din foşti 
militari. 
U r m ê n d principiului din proiect cu 
privire la asociaţ ia comune lo r , se va al­
cătui un tablou , a lă turat la lege, de c o m u ­
nele ce se vo r grupa în cercuri . F i o c a r e 
ce rc nu va pu tea avt-ч mal puţin de 8000 
Iei venit şi va avea în m o d obl igator o 
infirmerie, un agent sanitar, o moaşă şi un 
j a n d a r m , ear în m o d facultativ un revisor 
de vite şi un factor poştal . 
C o m u n e l e dint r 'un cerc sau chiar din 
cercur i diferite se vo r m a i putea asocia 
pen t ru lucrări de utilitate regională. 
In capul unui sau mai mul to r cercur i 
va fi u n inspector comuna l , plătit de Stat 
cu 300 lei lunar. Sub-prefecţ i i şi revisorii 
comuna l i se desfiinţează. Actuala subvenţ ie 
a judeţe lor pent ru revisorii comuna l i , se va 
versa în casa Statului pent ru plata inspec­
tori lor comunal i . 
Pen t ru aceşti inspectori s 'au prevőzut 
condi ţ iuni de admisibil i tate şi stabilitate, 
lăsându-se posibi l i tatea actuali lor sub-p re -
fecţi şi revisori comuna l i , car i au bune re ­
ferinţe şi vo r t rece un e x a m e n de c a p a ­
citate, să dev ină stabili. 
S 'au menţ inut disposiţiunile din proiect , 
p r iv i toare la r evend i ca r ea terenuri lor c o ­
m u n e l o r ru ra le ce au fost usurpa te . 
General Pencovicl. La 81 Febr. s'a fă­
cut cu mare pompă la Galaţi, înmormântarea 
generalului Pencovici. 
Serviciul divin a fost oficiat de P . S. S. 
Episcopul Pimen. 
Onorurile militare au fost date de trupele 
din localitate, comandate de d. colonel Boteanu 
din artilerie. 
Corpul defunctului a fost transportar pe 
un afet de tun 
S'au rostit mal multe discursuri. 
Coruri. De mai bine de un an de zile, 
administraţiunea Casei şcoalelor se ocupă stă­
ruitor cu organizarea de coruri fie religioase 
sau şcolare, cu elevii şi adulţii din sate. 
In cele mai multe judeţe din ţară activi­
tatea înveţătorilor în direcţiune a dat cele mai 
frumoase rezultate. Sunt comune unde se gă­
sesc admirabile coruri ţărăneşti cari cântă în 
biserică şi pe la cercurile culturale. 
Pentru încurajarea înveţătorilor cari au 
muncit cu folos în scopul acesta, admit istraţia 
Casei şcoalelor a început a oferi premii de 
câte 50 lei. 
Anglia şi Rusia. 
Dintr'un articol primit din Copenhaga de 
către „Naţional Zeitung" extragem următoarele : 
împăratul Nicolae a dat în dese rînduri dovezi 
despre iubirea sa de pace şi chiar tocmai în 
avantagiul Angliei. Numai atitudinea Rusiei a 
înlesnit Englezilor să supună.statele din Africa 
de sud, dar să pregătească şi Francezilor, fără 
rësboi, retragerea de la Faşoda. Cu toate aces­
tea e greşită socoteala că Rusia acum când ea 
este atacată va închide din nou ochii şi va per­
mite adevăratului ei duşman să-şi facă jocul. 
De aceea e foarte îndoios că mobilizîndu-se cele 
două corpuri de armată din Turkenstan, ele 
vor fi trimise în Mandciuria. O greşală a Rusiei 
a fost că a sporit flota sa din Asia răsăriteană 
pentru apărarea ţărmilor, în special a Port-Arthu-
ruluî şi VladivostokuluT, în paguba forţelor sale 
navale din apele europene. Chiar biruind flota 
japoneză, Ruşii n'ar putea nici odată şă atace 
cu succes pe Japonezi pe insulele lor. Pr in 
Coreea, o ofensivă Rusiei n'arej nicî o şansă 
de reuşită. Avînd în posesiune Mandciuria, ea 
se poate mulţumi să se stabilească bine acolo 
si respingând atacurile Japonezilor să nu ia o-
fensiva de cât după împrejurări. Deci şi o în­
tărire exsgerată Ь forţelor saîe de uscat de acolo 
ar fi o greşală. Cea mai mare eroare ar fi o însă 
să se întrebuinţeze pentru a^t-fel de întăriri 
corpurile de armată turkestane, cari din contră 
trebue să fie eleîntărite cu trupe din Rusia. Căci,în-
faţa rolului pe care îl joaca Anglia, lupta de-
•cbtvă nu va fi în Mnndc uria ci In Afganistan, 
de oare-ce Anglia in direcţia Indiilor e mai vul­
nerabilă. Aceasta este evident şi e dovedit şt 
prin evenimentele istorice. De cât Ruşii de 
doué ori au recunoscut aceasta prea târziu, ear 
a treia earä au procedat in grabă prea de vreme 
înainte de a fi suficient înarmaţi pentru o îna­
intare cu temeiu. Intâiaşi dată ei s'au lăudat, 
cel puţin pe urmă, că ca ocazia războiului de 
la 1854-1856 au aţîi-1 marea revoltă în Indii 
care însă a isbucnit prea târziu, abia la 1857 
Tot târziu ru ocazia rësboiuluï ruso-
turc de la 1877—78 au încurcat pc Englezi în­
tr'un rësboi sângeros cu Afganistanul. A treia 
oară, la 1885, prin erminarea liniei terate trans-
cauziene, prin supunerea Turcomanilor şi con­
struirea liniei transcaspiene ajunsese în stare 
să întreprindă acum ei singuri o lovitură. Si­
tuaţia extraordinar de favorabila pentru Ruşi 
a situaţiei dc atunci, prin care Anglia era în­
cătuşata in Egip*, Sudan şi Asia răsăriteană, 
i-a condus la pasul pripit de ia Kuşk, înainte 
de a deveni ameninţătoare isbuenirea rësbo­
iuluï între Anglia şi Eranţa din causa Chinei 
şi înainte de a-şT termina înarmările. 
Autorul articolului arata că Rusia nu va 
putea bate pe Japonezi la e( acasă şi a Ï con-
stringe la pace, precum nici aceştia nu vor fî 
în stare să învingă pe Ruşi în Mandciuria. Se 
întreabă prin urmare de ce Rusia să-şi isto­
vească în acea parte forţele într 'un rësboi ne­
folositor şi de lunga durată, numai în profitul 
Angliei. El zice câ Anglia îndată ce se va ve­
dea serios ameninţată în direcţia Indiilor nu 
numai că ar păstra pacea, dar şi Japonia va fi 
silită să încheie pacea, cum a fost , constrînsă 
China în 1885. 
Din toată atitudinea Angliei reese chiar 
că ea urmăreşte planuri mari pentru realisarea 
cărora are nevoe de Japonia şi caută iot în 
acest scop să se facă că aduce servicii Fran­
ţei. Rusia trebue^să se aştepte şi la mai multe. Ea 
t-rebue să aibă în vedere declaraţia făcută de 
lordul Lan^downe ambasadorului rus la Lon­
dra în chestia Tibetului că: „MareaBritanie va 
fî silită din partea sa, să desfăşure o activitate 
care să treacă pesce aceea a Rusiei. Ofensiva 
Japoniei poate fi considerată ca un avertisment 
din partea Angliei 
ARAB, 22 Februarie 1904. 
— Erl în Dumineca lăsatului de brânză 
în Catedrala din Arad P. C. Sa dl Roman Cio-
rogariu director seminarial, a ţinut o predică înăl­
ţătoare despre post, luându-şi temă textul : 
„Nu acest fel de post am ales eu, de ţi-aî 
strîmbâ ca un cerc grumazul teu şi de ai aşterne 
sub tine sac şi c e n u ş ă . . . ci desleagă toată le­
gătura nedreptăţii, desleagă legăturile cele cu sila 
făcute, lasă pe cei subjugaţi întru libertate, şi 
rumpe toată scrisoarea cea cu nedreptate. Frânge 
celui fllămend pânea t a . . . şi nu trece cu vede­
rea pe cei-ce sunt din seminţia neamului tëu". 
Isaia 58, 5—7. 
— EnundărI. Se scrie din Sátoralja-Ujhely, 
că din cauza ploilor abundante rîul Bodrog s'a 
umflat şi a enundat o mare parte din comitatul 
Zemplén. 
— Sienkievicz, cetăţean de onoare al 
Lembergulul. Oraşul Lemberg a ales pe vestitul 
scriitor polon, Sienkievicz* autorul faimosului ro­
man „Quo Vadis", de cetăţean de onoare; dar 
nn pentru meritele-'i de scriitor, ci fiind-că a 
apfirat totdea-una interesele polonilor asupriţi din 
Rusia. 
— Vapor unguresc înecat. Vaporul ungu­
resc „Adria" al societate! de transport „Adria" 
s'a. ciocnit de stînci şi a suferit mari lesiuni. Apa 
întră în interiorul vaporului şi astfel căpitanul 
lui Sollich şi echipamentul au fost nevoiţi să pă­
răsească coverta şi au telegrafat după ajutor. S'a 
trimis imediat vaporul „Sebenico" şi „Előre" la 
faţa locului spre a salva pe „Adria". Dar nu 
prea e speranţă de scăpare, căci vaporul e de 
4 metri adîncit între stînci şi nisip. Societatea 
perde mult cu pierirea acestui vapor, care este 
unul din cele mai frumoase vapoare de transport 
ale ei şi are un tonagiu de 1039 tonne, şi o lun­
gime de 76 metrii 
— Pedeapsă vamală de 1,060.000 coroane. 
Se scrie din Fiume : In 26 lan. a sosit din Pa­
lermo 849 butoaie conţinend 631.858 kilograme 
de vin. Ca primitor s'a înştiinţat banca din Fiume. 
Fâcêndu-se oficios vizitarea s'a constatat, câ din 
cauza calităţii vinului transportul nu poate că­
dea sub favorizarea ordinara a vinurilor sosite 
din Italia. Din cauza falşificăreî declarărei cali-
tăţei vamale a transportului banca din Fiume a 
fost pedepsita cu 1,060.000. 
— Sinucidere. Se anunţă din Caşovia : Lu­
crătorul la fabrică Cari Lendl a observat, că ne-
vastă-sa îl înşală şi a hotărât să se sinueidă. Când 
tocmai lucra In fabrică s'a aruncat în turnătoria 
de oţel şi a murit momentan. Grozava tragedie a 
produs mare compătimire şi consternaţie între 
lucrătorii din fabrică. 
— Pictor sinucigaş. Se scrie din Viena : 
Ludovic Gedlec, pictor naturalist cunoscut, s'a 
sinucis. Nenorocitul artist a suferit mult de 
mizerie şi aceasta i-a dat în mână arma uci­
gătoare. 
— Bolnavul fugit. In spitalul din Bari s'a 
întêmplat un caz foarte caracteristic. Un tëran a 
fost adus în spital cu contusiuni mortale suferite 
într'o' bătae. Medicii cercetându-i ranele grave, 
au constatat, că numai o operaţie norocoasă i-ar 
putea mântui vieaţa. îndată a fost dus în sala de 
operaţie, aşezat pe masă pe urmă câteva minute 
a fost lăsat singur până ce medicii trecuseră într'o 
odae alăturea ca să-şi aducă instrumentele. Când 
s'au întors în sala de operaţie spre mai marea lor 
mirare au aflat masa goală. Bolnavul a dispărut. 
Au început a-1 căuta în toate părţile dar de bol­
nav — nici urmă. Nu s'a putut constata ce s'a 
făcut cu bolnavul. Luatu-l-au cumva prietenii şi 
l-au dus ori de frica operaţiei strânsu-şi-a singur 
atâtea puteri, ca să poată părăsi singur spitalul, 
nu se ştie. At£ta e fapt, că medicii au rëmas 
uimiţi şi de o hipotesă şi de alta. 
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— Dragostea imeï fote de trei-sprezeceanl. 
Ni-se scrie din Oradea: O fetiţa, ţărancă, care 
nu numëra mai mult de treisprezece primăveri 
s'a îndrăgostit într'un băeţandru cam tot de vîrsta 
el şi sfirşitul acestei dragoste premature a fost 
— sinuciderea. In strada Morii, înaintea unei case 
a fost aflată în chinuri grozave o fetiţă culcată 
pe păment. Lăngă dînsa era im pahar. Fetiţa a 
fost transportată în spitalul comitatului Bihor. S'a 
constatat că a beut capurî de chibrite în spirt de­
naturat. Starea fetiţei e foarte gravă. 
—• Amânare. Instalarea noului comite su­
prem al comitatului Hunedoarei, pusă la 18 Febr. 
n., a — fost amânata pe 3 Martie. 
— Ultimele svîrcolirl ale unul sistem pu­
tred. Sub acest titlu „Gazeta scrie: Excontabilul 
bisericei Sf. Nicolae, A. Vlaicu, de-a cărui pul­
pană cu o extrema încordare s'au acăţat, în des-
peraţiunea lor, ex-administratoriî averii bisericei 
Sf. Nicolae, s'a pus — în grevă, şi nu voeşte 
odată cu capul să predee actele şi averea bise­
ricii în manile noului comitet şi a nouel epitropii 
parochiale. 
Pe aseară Ja orele 5 au fost invitaţi în mod 
oficios vechii funcţionari bisericeşti, ca să predee 
noului birou şi noilor epitropl averea bisericească, 
— dar spre surprinderea şi scandalisarea celor 
presenţî — nu s'a presentat nici unul din ei. 
In urma acestei atitudini unică în abalele 
vieţii noastre constituţionale bisericeşti, s'a întru­
nit imediat noul comitet şi noua epitropie în şe­
dinţă plenara şi a decis, după lungi, temeinice şi 
r eumpëtate desbaterl, ca pentru evitarea scandalu­
lui, pe cere aceşti oameni se vede că vreau să-1 
' provoace, sä abstea pentru moment delà proce­
deul ce se impune în asemeni împrejuri şi să facă 
mai înainte arătare urgentă H consistorul arehi-
diecesan, cerênd disciplinarea celor renitenţi, pre­
cum şi numirea unui comisar consistorial, sub 
conducerea căruia să se facă predarea averii. 
Adresa comitetului câtră venerabilul consistor so va 
preda în Sibiiu printr'o comisiune specială esmisă 
din sînul comitetului. 
Cu drept cuvent se întreabă acum oamenii, 
care poate fi oare cauza acestei purtări reni­
tente ? Se fie emanat oare purtarea aceasta din-
tr'o ultimă licărire a unei speranţe deşerte, că 
doară doară apelând la graţia şi mila consisto-
rului, li-ar succede să zădărnicească cumva ale­
gerea făcută? Nu o putem crede, după informa-
ţiunile ce le avem, dar nu o putem crede 
nici de aceea, fiind-că de cumva n'ar fi versat 
lumină destulă ziarele noastre şi deputaţiunile 
fruntaşilor din Scheiu asupra situaţiunii desolate, 
în care a ajuns parochia Sf. Nicolae cu foştii ei 
administratori, atunci rapoartele celor doi comi­
sari consistoriali, cari au condus sinoadele de 
aici, vor fi spulberat pe deplin şi ultimele spe­
ranţe ale celor-ce în desperaţiunea lor se acaţă 
şi de firul de paiu. 
Sau doară să le fi căzut atât de greu des­
părţirea lor, după aproape 20 de ani, de oalele 
de carne, ca să-şî fi pierdut cu totul minţile, — 
sau fie la mijloc alte cause mai grave... cum se 
şopteşte deja pe la colţurile străzilor ?... 
Viitorul apropiat va aduce lumina dorită. 
Marţi — după cât suntem informaţi, — vă 
trece prin şedinţa consistorului din Sibiiu aface­
rea bisericei Sf. Nicolae şi sperăm, că resultatul 
acestei şedinţe va preface în scrum ori-ce pla­
nuri sau tendinţe de a rësturna ordinea legală în 
biserică. 
— Judele delà Il la, atacat cu cuţitul. „Li-
'bertatea" scrie: Cu indignare luăm şi noi notiţă 
de faptul, că un ora fără Dumnezeu, cu numele 
lrimie Pohel delà Gurasada, a sărit în 29 Febr. 
cu cuţitul asupra judelui Farkas de la Ilia. Judele 
se plimba pe stradă, când omul numit se apropie 
de el şi tragend din şerpar un cuţit, se repezi 
odată asupra judelui, acesta însă sărind în laturi, 
n'a fost lovit ; furiosul sări a doua-oară, îndrep­
tând cuţitul spre pântecele judelui, şi-'i spintecă 
paltonul de pe el, dar' Ia trup n'a ajuns. Judele 
se apără cu bâta şi fàcêndu-se larmă agresorul 
o luă la fugă, dar' a fost prins şi dus la pretură. 
— Casina română din Oreştie îşi va ţinea 
adunare la 28 Febr. n. a. c. 
— Iesuitismul vicarului Dr. Laurán din 
Oradia se manifestă pe tote terenele. Gând îl 
cearta adică cine-va pentru slabe lucruri româ­
neşti, se duce la ziarele ungureşti, să plânge 
contra noastră şi încassează laudele presei ma­
ghiare. 
Aşa a făcut şi acum, că „Tribuna" a publicat 
o scrisoare din Oradea, în care ni se vestea că 
a oprit pe seminarişti să vorbească româneşte. 
A acordat convorbiri ziariştilor din Oradia, cari s'au 
năpustit asupra „Tribunei" din causă că ar agita (?) 
contra statului (?) şi ideii reprobând porunca nu­
mitului director seminarial. Ba şi presa din ca­
pitală a alarmat-o. „Független Magyarország" a 
strigat chiar după procuror / Mai tare îl laudă pe 
illustrissimul vicar „Nagyvárad" delà 17 Februarie. 
Târziu însă şi de geaba. Reverendissimul a 
perdut de mult trenul care duce la mitră episco-
pească, ear cât despre opinia Românilor, aşa se 
vede că-i este indiferentă. 
Totuşi, credem că nu-ï indiferent acest lucru 
pentru P. S. Sa dl episcop Dr. Radu. Escesul de 
zel al vicariului ar mai trebui deci potolit ! 
— Vëduva Krupp pentru lucrători . Vë-
duva faimosului „rege al tunurilor", Krupp, care 
s'a împuşcat în anul trecut din cauză că socia­
liştii jidani îl arătau publicului ca pe un mare 
• ticălos şi jefuitor, a făcut un mare beneficiu lu­
crătorilor, cari sunt ocupaţi în marile fabrici de 
oţel delà Essen. A adăugat adică un jumëtate 
de milion de mărci (690.000 cor.) la fondul de 
ajutorare ce 1-a fondat încă bărbatu sëu, aşa în 
cât acum fiecărui muncitor în penzie, care a 
servit 25 de ani în ' fabrică, i-se asigură o penzie 
de 100 mărci pe an. Astfel de lucrători sunt în 
numër mai mare de 2000. Fapta aceasta filan­
tropică a produs mare bucurie între lucrători şi 
toate ziarele germane — afară de cele socialiste 
— laudă pe d-na Krupp. 
— Fabricant deţinut. Se depeşează din 
Eszék: Fabricantul Gossler Adolf, şeful fabrice! 
„Zvecew" a fost deţinut. E acuzat cu înşelarea 
creditorilor. O firmă din Belgrad e interesată cu 
40,000 dinari. 
— „Cultura Română" e titlul unei noul re­
viste de pedagogie, ştiinţe şi litere, ce apare în 
Iaşi. str. Cosma 2. Are un cuprins foarte variat 
şi interesant. Am primit la redacţie nr. 3 în care 
între alte noutăţi salută cu iubire frăţească re­
învierea „Tribunei" în Arad. Recomandăm îndeo­
sebi preoţilor şi învăţătorilor această revistă bună. 
Abonamentul costă 8-tei, dar încetărilor, preoţi­
lor şi studenţilor numai 4 leí. 
— Fraudă de un milion. Se anunţă din 
Berlin, că Iacob Natos, casierul societăţei „Vic­
toria" a fost deţinut din partea poliţiei, fiind-că 
a defraudat delà banca sus numita 1 milion de 
mărci. In legătura cu această ştire se mai tele-
grafează tot din Berlin, că directorul băncei „Vic­
toria", Rudolf Fliess s'a împuşcat. Natural, că toată 
lumea credea, că directorul s'a împuşcat din cauza 
fraudelor, dar cercetările au dovedit, că directo­
rul Flies« nu a comis nici o înşelăciuna şi căr­
ţile cassel sunt în regulă. Mai probabil e, că di­
rectorul s'a sinucis din cauză, că suferea deja de 
mult de boală de nervi incurabilă. 
— Noi motoare în comitatul Bichiş. In co­
mitatul Bichiş nu peste mult se va face o propu­
nere pentru a construa o reţea nouă de cale fe­
rată, pe care să circule motoare. Aceste linii se 
vor întinde între Bichis şi Vés\tó. 
— Familie otrăvită. Nenorocire fatală s'a 
întêmplat nu de mult într'o pustă de lângă Se-
ghedin. Victimele sunt Kiss Pál János şi copii sei 
Vince şi Rószi. Aceştia au mâncat o supă pregă­
tita din patrânjel din grădina proprie." Nu peste 
mult 'i-sa făcut rëu şi venind medicul Berkes a 
constat, că pătrinjelul a fost propabil înveninat 
de rădăcina unei alte plante veninoasă şi asta a 
cauzat nenorocirea. Doctorul a declarat, că otră­
viţi! nu mai pot avea speranţă de vieaţă. 
— Nu mal plătim amendă pentru c. p. 
ilustrate. O mesura nu se poate mai vexate-are 
luase maî anii trecuţi ministerul de com. ungar 
faţă cu cărţile postale ilustrate făcute de edituri 
particulare. Aceste cărţi postale, pentru a pu­
tea fi desfăcute în diferitele teri, purtau indi­
caţia „Carta postalău câte în 7—8 limbi. Ei bine, 
în interiorul Ungariei, dacă nu erau şterse toate 
indicaţiunile străine, ca să remână numai cea un­
gurească „Levelező Lapu, adresatul era supus unei 
taxe de 16 bani. Acuma cetim în foi, ca dispo-
siţia aceasta a fost revocată, aşa că cărţile pos­
tale ilustrate se înmânueazâ fără taxă, chiar dacă 
nu sunt şterse indicaţiunile în limbile nemaghiare. 
Era timpul suprem ! 
Economii cari voesc să aibă o re ­
coltă bogată să s e p rovadă cu seminţele 
t rebuincioase delà furnisorul de seminţe, al 
curţei regale, Edmond Mauthn r Budapes ta 
Str. Rottenbiller Nr. 33 care trimite gratuit 
la dorinţa ori-cui catalogul ilustrat pe 226 
de pagini şi care indică preţurile. Preţuri le 
seminţelor curate cari încolţesc de sigur şi 
de specii veritabile, sun t mici. Cu deosebire 
meri tă a fi amintite de nu t re ţ şi asor t imen­
tul bogat de grâne. 
— Schimbare de local. Renumitul dentist 
Morgenstern Gyula şi a strămutat locuinţa de or 
dihaţie (tragerea de măsele, plombare, măsele sin­
guratice şire de dinţi, coroană de dinţi de aur 
măsele cu rădăcini etc.) în Arad, piaţa Andrăssy 
Nr. i5. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boa le de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei d* ape, 
iit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea în tăr i toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de p r o b ă i cor . 20 fii. 
Cutia m a r e . . 2 cor . — — 
In con t ra tusei, catarului ( t roahnă) ră­
guşi lei, flegmei şi iritaţiunilgâtului este de 
un efect eminent , pastilele de pep t »Se-
nega.» P re ţu l I cor . Se pot càpë ta în far­
m a c i a la » Maria Fecioară* a farmacis tului 
Kossuth Pál, Arad , piaţa Boros Béni Nr . 15. 
— Avis. Doritorii de a schimba cărţi poştale 
ilustrate, timbre, corespondenţă, conversaţie cu 
străinătatea, cu persoane din România mai cu 
seamă, şi cu delà noi din ţeară chiar, — mijloc 
de a se instrui reciproc şi cunoaşte unii pe alţii, 
de a-şi desvolta cunoştinţele, de a putea admira 
prin vederi monumentale naţionale, arta, măreţiile 
naturel şi a oamenilor, colţuri fermecătoare din 
toate colţurile pămentului nostru — doritorii zic 
îşi pot trimite adresele lor, desluşit scrise : 
Librăriei Frăţilă din Bucureşti, Calea Gri-
viţei 195, care Ie va publica gratuit în Ştafeta 
Filatelista. 
Pe lângă adresă, se poate nota limba de 
conversaţie, felul ilustratelor preferate, ca : ve­
deri, peisagii, monumente, fantazie, bărbaţi de 
stat etc. 
Amatorii de a primi şi ziarul în chestie, cu 
adresele, alăture pe lângă adresă şi 25 bani în 
mărci poştale. 
Avis tinerimei, studenţilor. 
F e l u r i m i . 
Luminările în Senegal. Navigatorul чепе-
ţian Cadamosto, unul din. cei mai îndrăsneţi vo­
iajori din secolul XV-lea, erea în serviciul infan-
tului don Henrique. 
Prinţul îl însărcina cu misiune în Africa. 
Plecând din Portugalia, Cadamosto trebuia să con-
turneze coastele Marocului şi ale Sudanului, pen­
tru a se opri în Senegal. 
Când el ajunse în această ţeară, fu primit 
foarte bine de unul din suveranii acestei regiuni, 
regele Bisboror, care voi să primească pe trimi­
sul acesta în locuinţa sa. Prinţişorul senegalez, 
trată foarte somptuos pe Cadamosto, care între 
noi fie zis, nu prea fu încântat de bucătăria afri­
cană. Dar diplomaţia are exigenţele sale, cari nu 
vor să ţie seamă de neplăcerile stomacului. 
Regele Bisboror, mulţumit de mosafirul sëu 
voi să-1 conducă până la bastimentul sëu. 
Mateloţii de gardă, aşteptau pe punte întoar­
cerea căpitanului lor, şi cum se făcuse noapte, 
aprinseră pe fringii felinare. 
La vederea acestora, regele Bisboror rômase 
înmărmurit de admiraţie, şi întreaga curtea sa, 
împărtăşi extazul sëu. Pe vremea aceea Senega-
lezii nu cunoştecu luminările. Nu, fiind-că materia 
din care se preparau, le era abondente în ţeara 
lor. Mierea o mâncau cu plăcere, dar ceara o as-
vîrleau. 
Cadamosto 6 adună, şi în faţa lor fabrică 
câte-va luminări pe cari le şi aprinse. După aceea, 
entusiasmul lor se prefăcu în delir, şi după-cum 
spune un vechi autor, începură să zică că: „toată 
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ştiinţa e în spiritul creştinului". De atuneî Seno-
galeziî nu-şî maï lapadă ceara. 
— încă o sfîntă. In oraşul portugez Penaguad 
a murit acum 28 anï o femee betrână, care avea 
reputaţia de sfîntă. Ea fu îngropată în cimitirul 
satuluî. Dar legenda sfinţeniei sale nu peri cu 
densa,; veneraţiunea eï a crescut cu trecerea 
anilor şi poporul credea în minunile făcute de 
acea femee, atât în viaţă cât şi după moarte, 
Ideea de a poseda o sfîntă entusiasmă poporul 
şi'l conduse chiar la scene sălbatice. Cu toată 
interdicţia autorităţilor procesiunea credincioşilor 
la mormântul femeeï se făcea în tot-d'auna; în-
tr'o zi, când au găsit porţile cimitirului închise, 
le-au dărîmat, au săpat pămîntul care acoperea 
cosciugul, au scos pe sfîntă şi au dus-o în bi­
serică. 
Preotul a căutat să convingă muţimea ca 
acea femee nu putea fi o sfîntă, dar a fost bă­
tut până la sânge. S'a chemat poliţia, dar ea nu 
a putut face nimic. 
Fanaticii adunaţi în jurul „sfintei" erau 
ferm hotărîtl să o apere până la moarte. S'a te-
legrafiat episcopului spre a calma pe fanatici dar 
n'a putut face alt-ceva de cât să ceară la Roma 
sfinţirea acestei femeeï. 
E curios faptul că această femee a devenit 
sfîntă prin voinţa poporului. 
* 
Strigoii. In toate timpurile, Strigoiul, acea­
stă fiinţă supra-naturală şi palpitantă, emblema 
pasiunilor omeneşti, a poftelor diavoleşti, a fi­
gurat în tradiţia faptelor miraculoase, cari re-
levează credulitatea publică. 
In cea mai mare parte a Germaniei, în 
Ungaria, în Polonia, în tot cursul Dunărei şi 
până departe î» Turcia, poporul crede în stri­
goi, adică în morţii, cari în timpul nopţei, ies 
din mormintele lor pentru a chinui pe cei vii, 
fie sugêndu-le sângele pe la gât, fie stringêndu i 
de gât până ce-i omoară. 
Ceva mai mult, prin aceste părţi se crede 
că, nenorociţii cari au fost visitaţi de aceste — 
fiinţe rëu făcătoare, la rîndul lor devin strigoi 
după moarte, şi urmează să facă acelaşi lucru 
ca ceialalţi. 
In toate părţile unde se crede^ în strigoi, 
s'a luat obiceiul de-a se desgropa cadavrele bă­
nuite, pentru a le descânta şi a le scăpa de 
această fatală aplecare, obiceiul care variază 
după locuri, dar care în fond este la fel. Don 
Calrnet, care trăia prin secolul al XVHl-lea, 
povesteşte în al sëu : 
Tratat asupra apariţiunilor spiritelor şi stri­
goilor, că un oare-care haiduc din Medrelga 
numit Arnold, fusese sd robit de o căruţă cu 
fân. Trei-zeci de zile dupâ moartea lui, patru 
persoane muriră subit, în felul în care mor — 
după tradiţiile ţerei — acei cari sunt omorîţî 
de strigoi. 
Atunci îşi aduseră aminte, urmează auto­
rul acestei curioase lucrări, că acest Arnold 
povestea adesea că îh apropiere de Cassova, dc 
frontiera Serbiei turceştr, fusese pradă la o 
mulţime de chinuri insuportabile, pe atât de 
misterioase pe cât de dese, dar de care isbutise 
să se vindece, mâncând păment după mormân­
tul strigoiului şi frecându-se cu sângele luî, pre-
cauţiur.e care nu-1 împedecă ca după moarte 
să se facă strigoi, căci, desgropêndul după 40 
de zile se găsi pe cadavrul sëu toate urmele 
unui strigoi. To t corpul luî era poleit perul şi 
unghiile crescute, ear vinele erau pline, de sânge 
curgător, care păta peste tot linţoliul în care 
era înfăşurat. 
„Hadnagi", adică judecătorul în présenta 
căruia sp făcuse desgroparea, şi care era un 
om expert în ale strigoilor, puse, — după obi-
ceiu, — să se bată în inima mortului un ,ţe-
puş foarte ascuţit, care-I trecu prin inimă din-
tr'o parte în alta, ceea-ce făcu ca mortul să 
dea un ţipăt spăimântător ca şi cum ar fi fost 
viu. Apoi îi taie capul şi arse restul. Aceiaşi 
operaţie se făcu pe cele patru victime de Ar­
nold, de teamă de a nu face şi cu, ei la rîndul 
lor aceleaşi victime. Şi la noî sunt, prin popor, 
credinţe de strigoi, dar noi n 'am auzit nici­
odată ca Românii noştri să bată ţăpuşe în inima 
morţilor şi să-î desgroape. S'ar crede că e un 
sacrilegiu, mai ales că această credinţă dispare 
pe zi ce merge, perde din teren şi din dome­
niul de altă-dată, şi scepticul ţeran român, îl 
auzi rëspunzêndu-'tï când îi vorbeşti de strigoi : 
„Păi d e . . . ştiu şi eu ? . . Multe se zic da. . . nu 
prea ne vine să c r edem. . . II ghiceşti, îl vezi, 
îl simţi că nu crede în prostii şi monstruosi-
tăţi de aceste. 
* 
Rugăciunea unei femei bătrâne. De vre-o 
patru zile, în fie care dimineaţă la ora 8 jum. 
o betrână anume Nella, vine în piaţa San Gio­
vanni, din Roma, şi urcă în genunchi de trei 
ori celebra scară sfântă, oprindu-se să se roage 
la fie-care treaptă. 
Tot aşa face ea şi seara, aşa că urcă de 
şease ori pe zi în genunchi acea scară între­
buinţând trei sferturi de oră la fie-care. 
Multă lume se adună pe piaţă şi emoţio­
nată se uita la dînsa ; dar ea nu vorbeşte cu 
nimeni ; numai celor сагГо întreabă le răspunde 
că se roagă pentru vindecarea Papei . 
* 
0 partidă de biliard în mijlocul fiarelor. 
— O depeşă din Ipswch (Anglia) anunţă că un 
match de biliard a fo3t judecat la hipodromul 
acestui oraş în nişte împrejurări foarte mişcă­
toare. Biliardul fusese aşezat în imensa colivie, 
ear îmblânzitearea Ella făcea diferite exerciţii cu 
ai eî 9 lei superbî. 
Partida, în 25 puncte, a fost jucată de cătră 
„malchorî" cu un calm perfect. 
Leii supraveghiaţi de cătră îmblânzitoare, 
au fost foarte liniştiţi. 
* 
— Oscilaţiunile inteligenţei. A început 
ca bolnavului să-î lipsească luciditatea minţeî, 
care până acum rezistase la dînsul. 
Razele fraze pe cari Papa le-a pronunţat de 
erï, nu au legătură. Idea se retăceşte în ele. 
Asta însemnează — după doctori — că se 
apropie sfîrşitul. 
Vocea altuia are însă facultatea de a scoate 
pe bolnav din toropeala luî ; atunci ÎI revine me­
moria şi el începe să convorbească în mod normal. 
Ast-fel aseară, în timpul consultaţiei doc­
torilor Papa vru să povestească medicilor săi is­
toria boalei sale. 
După aceea Papa întrebă Dr. Rossoni dacă 
are în cură bolnavi gravi. Doctorul răspunse că 
nu are printre' cliéapT, dar are în spitale. 
Leon întrebă la ce spital. 
— La Sf. Spirit — răspunse Rossoni. 
Atuneî papa începu să vorbească despre di­
feritele spitale şi spuse că pe când era copil la 
Viterbo, era cât p'aci să moară dar natura luî 
puternică a rezistat boalei de atunci. 
Glumeţii. Aseară s'a prezintat în Vatican 
un farmacist piemontez oferind o sticlă de ver-
muth tonic, spunând că acea băutură va procura 
vindecarea Papei. 
De sigur eererea lui n'a fost admisă. 
Farmacistul, abia s'a întors acasă, şi a gă­
sit o telegramă prin care era chemat de urgenţă 
la Vatican. 
Farmacistul, plin de bucurie, îşi luă sticla 
la subţioară şi se întoarse în Vatican, dar' când 
se presintă i-se spuse că trebue să fi fost o 
glumă şi că nimeni nu'l chemase. 
Farmaciátul a reclamat la direcţia telegra­
fului spre a cunoaşte provenienţa depeşei pe care 
o primise. 
— Şedinţe spirituale. Spiritiştii nu voesc 
să lase în pace pe medicii cari îngrijesc pe 
Papa şi fără consimţemântul lor, cheamă alţi 
doctori-spirite la consultaţie. 
Ziarul roman „La Capitale", publica ur­
mătoarea scrisoare. 
„O revelaţiune spiritistă asupra boalei 
Papei a avut loc eri la Roma. Tumoarea pleu­
rei este reproducţia cistuluï de care Papa a 
fost operat acum câţî-va ar»i. Spiritul înalt, care 
s'a presintat să facă aceste revelaţiuni, este 
acel al lui P iu IX, care a avut expresiuni de 
simpatie cătră ilustrul bolnav, a cărui moarte 
a anunţat-o ca iminentă' '. 
pur naţional una din cele maï bune cărţi de edu 
caţie româneşti cor. 2 
Aur ! . . . Dramă în patru acte de Constanţa 
Hodoş cor. 1.50 
Modele româneşt i de Minerva Cosma, cae-
tul I , fii. 50 
Sămenătorul. Revistă literară săptămânală 
exemplarul fii. 20 
„Moda Nouă", apare odată în săptămână 
anul II-lea cuprinzând numeroase gravuri de toa­
lete de oraş, de visite, mantile, corzaje, matineurî, 
costume pentru doamne, d-şoare şi copiî, cum şi 
un bogat şi variat cuprins literar, la fie-care număr 
1 ex. tipar gratuit număr 25 fii. 
Excelenta şi maï mult apreciata 
Biblioteca pentru toţi, litere, arte, ştiinţe. 
Au apărut până acum 216 numere de un cuprins 
foarte interesant şi variat. Traduceri din cei maï 
celebri şi renumiţi autori moderni români şi străini 
lucrări originale, catalog special se trimite, la ce­
rere, numărul costă . fii. 30. 
„Poporul Român" ziar săptămânal ce a-
pare în Budapesta fii. 04 
„Luceafărul" » 50 
Ţara noastră Descrierea părţilor Ardealu­
lui de ia Mureş spre mează-zi şi Valea Mureşului 
de Silvestru Moldovan Cor. 2 
Zarandul şi Munţii apuseni al Transilv. 
Descriere de d. Silvestru Moldovan cu 9 ilustra-
ţiunî şi o schiţă Cor. 2 
Patimi, roman din viaţa românească de So­
fia Nădejde. Preţul Cor. 2 
„Românul" fondat în 1857 de C. A. Ro-
setti. Anale politice şi literare anul LXVIII, apare 
odată în săptămână Preţul 25 bani. 
Noţiuni şi tabele referitoare la calcularea 
interesului simplu întocmite de Alexandru Tu-
ducescu. 0 broşură de mare interes pentru ofi­
ciile parochiale. Cel mai bun şi uşor metod pen­
tru calcularea şi încheierea socoţilor. Preţul 1 cor. 
Bibliografii. 
A apărut: şi se află de vênzare la librăria 
Petru Simtion în Arad: 
1. Calea Mândrei. 2. Dorul. Coruri bărbă­
teşti pe motive poporale de Trifon Lugojan, 1 cor. 
Geniu pustin, roman original inedit de M. 
Eminescu, Romanul care a fost descoperit pentru 
literatura noastră, constituind prin caracterul sëu 
IHSERJIÜHl şi RECLAME. 
Am onoare a aduce prin aceasta la cuno­
ştinţa on. public că 
ate l ie ru l meu de pictură 
l'am deschis la 1 Februarie pe piaţa Li­
bertăţii Nr. 1. 
Studiile, mi-le-am desăvîrşit în Arad, 
Budapesta şi Viena mai apoi Breslau, 
Berlin, Hanovra, Frankfurt a. m., Mün­
chen şi Zürich. 
In decursul petrecerii mele în Berlin am 
fost elevul scoale! „I-te Handwerke Schule" 
ear în Zürich elevul şcoalei „Kunst-Geverbe 
Schule". Pregătesc după fotografii, poze în oleu 
ori desemn cu cretă. Primesc zugrăvire de 
firme, embleme etc. Am o specialitate, cores­
punzătoare gustului modern de azi, 
firme în sticlă 
ş. a. sculptate, retmelt, cu lumină şi noap­
tea, decoraţii, şi obiecte de lux. Silinţa mea 
neobosită este, a câştiga încrederea clienţilor 
mei din localitate şi jur prin serviciu prompt 
şi preţuri moderate. Recomandându-me bună­
voinţei on. public, sunt, 
cu deosebită stimă : 
L e n k e i G y ö r g y , 
5— zugrav. 
Frumseţa e bogă ie ! Ä 
scă pomăda de faţă a luî B. Küchler ; aceea după 
o folosire de scurt timp, curăţă pelea de orî-ce 
necurăţenie, ca rapuri, alune ş. a. depărtează 
petele şi roşeaţa peleî, şi donează un colorit 
proaspet şi prospiciare tinără, până în etatea cea 
mai înalta. — Preţul unui tigil mare 1 cor. Sa-
vonul 1 cor. Pudra, folosita în cercurile damelor 
celor maï nalte, în diferită coloare 2 cor. De 
procurat delà B. Küchler, farmacia „Salvator" 
(Apoteca mare) în Versec, (Verşeţ) Temes m. 
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„MUREŞANl iL" , inst i tu t de credit şi economii (n Maria-Radna. 
CONVOCARE. 
Onoraţii acţionari aï institutului de credit şi economii »Muresanul« sunt convocaţi prin aceasta Ia 135 1-
Vi-a adunare generală ordinară 
îêndâ în M-Radna Joi în 10 Martie, n. 1904 Ia 10 őre a. m. în localul institutului. 
O b j e c t e l e de p e r t r a c t a r e : 
1. Raportul direcţiunii. 
2. Raportul comitetului de supraveghiare. 
3. Censurarea socoţilor, staverirea contului bilanţului şi celui a profitului şi perdereî. 
4. Decidere asupra propunerilor direcţiunii şi în special asupra împărţirii profitului curat al anului de gestiune 1903. 
5. Decidere asupra absolutoruluî direcţiunii şi al comitetului de supraveghere, pentru anul de gestiune 1903. 
6. Alegerea unul membru în direcţiune. 
7. Alegerea unul eventual 2 membrii în comitetul de supraveghiare. 
8. Modificarea § 23 din statute. 
9. Aprobarea cumperăriî casei lui Svoboda Ferencz, pentru scopul institutului. 
10. Eventuale propuneri conformate statutelor. 
Maria-Radna, 19. februarie 1904. 
Dr. Alexandru Marta m. p. 
preşedinte. 
ACTIVA. Contul Bilanţului. PASIVA. 
Coroane 
Cassa în numërariu 12,511-27 
Escompt 221,879*— 
Cambii cu acoperire hipotecară . . 149,222-— 371,101-— 
Credit personal . . . .. 15,329-— 
Credit hipotecar 13,595.— 
Lombard 5,826-— 
Mobiliar 1.325-33 
după amortisare de 1 0 % . . . 132-54 1,192-79 
Diverse conturi debitoare 1,742*02 
421,297-08 
Coroane 
Capital social 80.000*— 
Depuneri spre fructificare . 145.015*29 
Reescompt 172.111*— 
Fond de réserva 
Interese transitoare . 
Deposit dë cassa 
Dividendă neridicată 










Interesedé de puneri . 7,984*99 
Interese de reescompt 9,134*53 17,119*62 
Salare 3,780*08 
Contribuţiune si Dare 2,133-79 
Dare după depuneri 797-78 
Competinţe de timbru 101*16 3,032*73 
Maree de pesenţă 612 '— 
Remuneraţiunî, chirie, porto, spese 3,569-79 
Profit curat 11,445*87 
Coroane 
Interese de escompt .. . 39,022*62 
Interese de credit personal . 1,844*83 
Interese de credit hipotecar 1,197*47 
Interese de lombard . 495*07 
39,559*99 
M.-Radna, la 31 Decemvrie 1903. 
39,559*99 
Ioan Tuducescu m. p., 
director executif. 
Nîcolae Moldovan m. p., 
•ontabil. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
D f . A. Marta m. p. J>r- Avramescu m. p. D r . A, Halte m. p. 
C. Paulcescu m. p. Milentie Suciu m. p. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I A R E : 
M.-Radna, în 19 Februarie 1904. 
java Raicu m. p. losif Vuculescu m. p. Gregoriu Marienescu m. p. 
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Sí P r i n c i p i u de c o m e r c i u so l id . 
P . T . 
ч . Preţuri favorabile. ^ 
R 
Avem onoare a anunţa, că în locali'aie, palatul ЛИІПОТІ-
ţilOT (intrarea Weitzer János din stânga (fost-a biserică)) bogat 
asortat si în stare d'a mulţumi orl-ce exigente am deschis o 
l i b r ă r i e 
aprovisionată cu 125 2—3 
= cârji, hârtie, recuisite de scris şi nuisicâ = 
pe care o vom purta sub firma înregistrată la tribunal 
M e n c z e r ş i J u n g 
In librăria noastră, vor fi constant în magazin orï-се operă 
beletristică indigenă ori străină, cărţi de şcoală, reviste pentru ti­
nerime şi cărţi ilustrate, mal departe musicali!, reviste literare şi 
de modă, precum şi recvisite de scris şi hârtie. 
Principala noastră preocupaţiune va fi ca pe lângă principiu 
de comerciu solid şi servire promptă să binemerităm încrederea 
Onor. Public. 
Recomandându-ne bunăvoinţei P . T. public, suntem 
Cu distinsă stimă: 
Jung Hugó. 
branşa tiparului şi 
Menczer Jakab. 
Primim orl-ce lucrare în 
legäjgriei de cărţi p e lângă preţur i le cele m a i 
J B b i n e şi esecu ta rea cea m a i de gust. 
Calitate escelentă. S e r v i r e p r o m p t ă . 
Telefon pentru comitat şi oraş 471. 
Prăvăl ie noua! 
Următorul D-neî Véd. L Sütő 
Ж U R B A N 
prăvălie şi magasin de sticlă, 
porţelan, lampe şi 
i 'a , in<з d e t í i b l o u r í . 
67 28- A R A D, 
Piaţa Libertatéi (Szabadság tér 2 0 ) . 
Casa contelui Nádasdy, colţul străzeî 
Forray. 
Pe lângă, preţuri moderate se 
află de vînzare vase de porţelan, 
pentru cafea, ceain; vase de la­
voir, obiecte de gală din majolika, 
lampe de masă şi pendante, tot 
felul de obiecte do sticlă, obiecte de 
cristal, colorate şei. 
Petrol de cristal* 
litru 20 cr. (40 ALL). 
Prăvăl ie noua ! 
Cel m a l e f t i n i s v o r d e c u m p é r a r e 
din Arad. 
Juvaerieale, 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
bilete de amanet 
cumpëra pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, sau le schimbă cu 
alte obiecte. îoos 119 ~ 
Deutsch Izidor, 
clasornicar şi juvaergiu 
A r a c i , s t r a d a T e m p l o m , 
— Telefon n-rul 438. — 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFERJÓZSEF 
compacter. 1045 78— 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă pana 
la cea mal de lux. — Comandele din 
loc şi provinţa se efectuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţuri moderate. Serviciu punctual. 
Stofe moderne 
pentru toamna si iarnă 
e în interesul damelor sa-şî cumpere numai după 
ce a vëzut 
Noutăţi le moderne 
din prăvălia mea, a căror preţuri 
f á r a 
c o n c u r e n ţ a 
C u m p ë r a r ï 
a v a n t a j o a s e . 
Stofe de Cybelin, lăţime 120 cm. 
„ lucii pentru dame „ 120 
99 ţesătura noduroasa 99 120 
99 
„ late, negre şi colori „ 140 „ 
L â T I F E A 
p e n t r u s p ă l a t , 
modele admirabile. 
Fianel francez şi 
barchet p. spălat 
9 1
 Prăvălia de mode alui 
S I N G E R 
Ii 
S Á N D O R I 
( C a s a F i s c h e r E l i z ) . 
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ARAD, Tipografia Aurel Popovicl-Barcian. 
